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Los materiales educativos son los medios y recursos que facilitan el aprendizaje, 
estimulando los sentidos para lograr acceder más fácil a la adquisición del nuevo 
conocimiento. En la I.E. N° 14778 “José Mercedes Quinde Taboada” se ha 
observado durante las visitas al aula que, la mayoría de los/as docentes no utilizan 
el material educativo en el área de Ciencia y Ambiente proporcionado por el 
Ministerio de Educación, realizando sesiones teóricas y por ende no desarrollan 
todos los procesos didácticos del área, situación que inciden en lograr los 
aprendizajes esperados en los y las estudiantes. Por esta razón se propuso este 
Plan de Acción denominado promover el uso de los materiales educativos 
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de Ciencia y Tecnología, 
en el nivel primario, con el objetivo de fomentar el uso pertinente de los materiales 
educativos durante la planificación y ejecución de sus sesiones de aprendizaje. 
Considerando que el buen uso de los materiales educativos en el área de Ciencia y 
Tecnología favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo y su capacidad 
investigadora del estudiante; si es utilizado de manera adecuada en el aula, nos 
proporciona una diversidad de actividades que permiten mantener el interés de 
aprender de los/as estudiantes. Se concluye que un adecuado uso de los 
materiales educativos en el área de Ciencia y Tecnología logrará beneficiar a los/as 
estudiantes y a los/as docentes pues les van a permitir optimizar el tiempo y lograr 
alcanzar los aprendizajes esperados. Es importante que los/as docentes se 
involucren en el contexto del material educativo a emplear, para lograr un mayor 
impacto en el proceso enseñanza aprendizaje. Un  buen uso de los materiales 
educativos en el área de Ciencia y Tecnología acerca a los/as estudiantes a la 
realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndoles una visión más exacta de los 
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Título del trabajo 
 
Promover el uso de los materiales educativos durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje de Ciencia y Tecnología, en el nivel primario, en la 





La I.E. N° 14778 “José Mercedes Quinde Taboada” se encuentra ubicada en la 
transversal San Hilarión N° 800 del Asentamiento humano “Luis M. Sánchez Cerro” 
de la ciudad de Sullana, albergando actualmente 341 estudiantes distribuidos en 
dos turnos: mañana y tarde. Cuenta con una plana docente integrada por doce (12) 
profesores de aula, dos (2) profesores de educación física, un personal 
administrativo y tres personales de servicio. En cuanto a su infraestructura, cuenta 
con 8 aulas, un aula de innovación tecnológica equipada con treinta y dos (32) 
computadoras implementadas con el servicio de internet, un ambiente para 
auditorio, otro para biblioteca, ambientes administrativos, cocina y comedor, 
además de un plataforma deportiva, totalmente protegida de los rayos solares con 
malla raschel. Un gran porcentaje de los y las estudiantes proviene de hogares 
disfuncionales que, en algunos casos presentan dificultades en sus aprendizajes. 
 
En nuestro trabajo diario como líder pedagógico, al realizar el monitoreo y 
acompañamiento a los/as docentes se ha observado el poco uso de los materiales 
educativos en el desarrollo de las sesiones del área de Ciencia y Ambiente en la 
Institución Educativa N° 14778 “José Mercedes Quinde Taboada”. Por tal motivo 
nuestro desafío es lograr que los/as docentes de la institución educativa internalicen 
el uso y el cuidado del material educativo del área de Ciencia y Ambiente que existe 
en la institución. El uso de materiales educativos implica que los/as docentes 
trabajen en forma dinámica activando las potencialidades cognitivas de los/as 
estudiantes, logren sus aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo. El 
buen uso de los materiales educativos en el área de Ciencia y Ambiente favorece el 
desarrollo del pensamiento reflexivo y su capacidad investigadora del estudiante, si 
es utilizado de manera adecuada en el aula, nos proporciona una diversidad de 
actividades que permiten mantener el interés de aprender de los/as estudiantes. 
Para definir el problema se realizó una jornada de reflexión con la comunidad 
educativa, para priorizar la situación que más afecta el proceso de aprendizaje de 





conocer el proceso que se va a realizar en la institución para afrontar el problema y 
lograr brindar una educación de calidad.  
 
El liderazgo directivo es una competencia conductual: la capacidad para articular 
los recursos personales de los miembros del equipo de trabajo, para que actúen 
con eficacia y efectividad en situaciones de trabajo, de acuerdo a los estándares del 
establecimiento educativo. Como líder democrático,  la construcción del sentido y 
de la eficacia depende de la capacidad para actuar de forma democrática y 
coordinar el trabajo de los distintos actores en función de la misión de la escuela. 
Desde la experiencia como director se han fortalecido las capacidades pedagógicas 
y de gestión escolar, que me permiten actualmente, tener una relación muy cercana 
con los y las docenes, orientarlos/as y compartir con ellos/as, experiencias 
significativas que contribuyan a mejorar su desempeño docente. Para ello, ha sido 
necesario promover las habilidades comunicativas inherentes a cada uno. Hoy en 
día, nuestra gestión consiste en mejorar el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes, en el marco de una escuela, con liderazgo pedagógico distribuido, 
trabajo colegiado y colaborativo y sobretodo,  un clima institucional favorable que 
enfatice la participación de todos sus actores de la escuela. 
 
El presente trabajo contiene en la primera parte el análisis de los resultados del 
diagnóstico que nos indica la descripción general de la problemática y el análisis de 
los resultados (conclusiones preliminares), en la segunda parte se encuentran la 
propuesta de solución donde se registran el marco teórico, los referentes 
conceptuales y las experiencias realizadas sobre el tema, en la tercera parte se 
precisa el diseño del Plan de Acción donde se describen los objetivos y estrategias 
a implementar en el Plan, así como su respectivo presupuesto; la cuarta parte 
referida a la evaluación del Plan de Acción, en la quinta parte encontramos las 
lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones que pueden ser tomadas 
en cuenta en futuras experiencias; en la sexta parte se encuentra las referencia 













1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Todo docente al momento de planificar una sesión de aprendizaje debe seleccionar 
los recursos  y materiales educativos que tiene pensado utilizar. Actualmente 
todavía existen docentes que piensan que no tiene importancia el material o 
recursos que escojamos, pero están equivocados, pues es fundamental elegir 
adecuadamente los recursos y materiales educativos porque constituyen 
herramientas fundamentales para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y la construcción del nuevo conocimiento en los/as estudiantes.  
Durante el proceso de monitoreo y acompañamiento en la Institución Educativa N° 
14778 “José Mercedes Quinde Taboada”, se ha observado que la mayoría de 
docentes no utiliza material educativo en el desarrollo de las sesiones de Ciencia y 
Tecnología. Dicha acción dificultad que los/as estudiantes logren aprendizajes 
significativos. En mi rol como líder pedagógico he detectado la siguiente situación 
problemática “Poco uso de materiales educativos en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje de Ciencia y Tecnología en el nivel primaria de la I.E. 
N° 14778 - José Mercedes Quinde Taboada”. La mayoría de los y las docentes 
no utilizan el material educativo en el área de Ciencia y Tecnología, proporcionado 
por el Ministerio de Educación, realizando sesiones teóricas y por ende no 
desarrollan todos los procesos didácticos del área, situación que inciden en lograr 
los aprendizajes esperados; debido a que la mayoría desconoce la forma de usarlo, 
porque tienen temor a  la  pérdida de piezas o porque pueden dañarlos. 
Nuestro desafío será organizar y ejecutar un Plan de Acción que nos permita 
mejorar el logro de las capacidades en el área y sobre todo fortalecer las 
estrategias de aprendizaje desarrolladas en las sesiones de aprendizaje en 
beneficio de los y las estudiantes. 
El problema se encuentran relacionadas con una de las prácticas de liderazgo 
promovidas por Viviane Robinson: Uso estratégico de recursos, referido a que los 
materiales deben estar alineados a los propósitos y metas pedagógicas, es decir, al 
logro de aprendizajes. Además están relacionadas con el Dominio 1 “Gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes”, Competencia 3 “Favorece las 
condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos las 
estudiantes gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, 





el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo disponible en 
beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de aprendizaje de 
los estudiantes, del Marco del Buen Desempeño del Director. Con relación a los 
Compromisos de Gestión se relacionan con el compromiso 4 “Acompañamiento y 
monitoreo de la práctica pedagógica” en lo referido al uso de materiales y recursos 
durante las sesiones de aprendizaje. 
 
Actualmente vivimos en un mundo globalizado y de grandes cambios en todas las 
áreas que directa o indirectamente, influyen en la necesidad de una formación 
integral de las personas. Por eso debemos adquirir competencias que nos permitan 
desenvolvernos en nuestra vida diaria y relacionarnos con el contexto de nuestra 
sociedad actual. La institución educativa constituye la primera instancia 
descentralizada de gestión del sistema educativo peruano. Considerada como la 
impulsadora de los aprendizajes que van a permitir a los y las estudiantes adquirir 
nuevos conocimientos, habilidades y valores que le permitirán desenvolverse en su 
comunidad. Para eso es necesario contar con un director, líder pedagógico que, 
gestiona y promueve una convivencia escolar democrática y participativa, 
asumiendo la responsabilidad junto a su personal docente de lograr los 
aprendizajes esperados. Desde esta perspectiva, la I.E. N° 14778 “José Mercedes 
Quinde Taboada” nos hemos propuesto lograr que los y las docentes logren 
planificar y desarrollar sesiones de aprendizaje, del área de Ciencia y Tecnología, 
utilizando materiales educativos (proporcionados por el MINEDU y otros) e 
interactuando con su entorno comunal, para lograr mejores aprendizajes en los y 
las estudiantes, promoviendo y fortaleciendo sus habilidades  de indagación. 
 
Las causas que originan este problema son: 
 Desconocimiento de los materiales educativos existentes en la institución: 
docentes, quizás por desidia, no saben con qué material educativo del área de 
Ciencia y Ambiente cuenta la institución y en qué lugar se encuentran. 
 
 Desinterés por informarse sobre el uso de los materiales educativos 
durante el proceso E – A. A pesar de que cuando llegó el Kit de material educativo 
de Ciencia y Ambiente se realizó una jornada de sensibilización para conocer el 
material distribuido por el MINEDU, los/as docentes no demuestran interés para 
informarse sobre la manera de usarlo, la forma de cuidarlo y como mantenerlos en 





 Limitado manejo de los procesos didácticos en el área de Ciencia y 
Ambiente. Los/as docentes prefieren desarrollar las sesiones de Ciencia y 
Ambiente de manera teórica evitando el uso de materiales que son de mucha 
utilidad para elabora el plan de indagación, analizar los resultados y comprobar las 
hipótesis planteadas. 
 
“El liderazgo pedagógico está centrado en la organización de buenas prácticas 
pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del aprendizaje” 
(Bolívar 2010). Los directores deben estar involucrados en el desarrollo del 
currículo, plantearse en conjunto metas de acuerdo a los resultados y supervisar 
constantemente la práctica pedagógica de los/as docentes. 
 
Teniendo en cuenta el Dominio 1 “Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes”, del Marco del buen Desempeño Directivo y las dimensiones de la 
práctica pedagógica promovidas por Viviane Robinson, se plantean los siguientes 
desafíos para afrontar con éxito el problema planteado: 
 Involucrar a los /as docentes en la incorporación pertinente de los 
materiales educativos proporcionados por el MINEDU en las sesiones de 
aprendizaje del área de Ciencia y ambiente. A través de grupos de 
interaprendizajes o jornadas de reflexión lograremos conocer mejor las 
necesidades, intereses y dudas de los/as docentes, cuáles son sus debilidades 
durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje y qué debemos hacer para lograr 
superarlas. 
 
 Fomentar en los agentes educativos el uso, cuidado y conservación de los 
materiales educativos del Kit de Ciencia y Ambiente. Se debe realizar 
coordinaciones con los agentes educativos sobre el horario más adecuado para 
realizar los talleres de capacitación y lograr la asistencia total para lograr nuestro 
principal objetivo. 
 
 Potenciar en los/as docentes la incorporación de los materiales educativos 
del Kit de Ciencia y Ambiente durante la planificación y desarrollo de la 
sesión de aprendizaje de Ciencia y Ambiente. Mediante el monitoreo y 
acompañamiento desarrollado en la institución podemos asesorar y verificar el uso 
adecuado de los materiales educativos para lograr una mejora en los aprendizajes y 





1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Según la información recabada luego de realizar la entrevista  a los y las docente 
de la I.E. N° 14778 “José Mercedes Quinde Taboada” , nos ha permitido obtener 
datos importantes, como que: conocen los procesos didácticos del área  y los 
aplican en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, utilizan en su mayoría, los 
cuadernos de trabajo y láminas en el desarrollo de la sesión, solo algunos utilizan el 
Kit de Ciencia y Ambiente (proporcionado por el MINEDU)  y emplean estrategias 
metodológicas para desarrollar el método científico, considerándolas importantes 
para el logro de aprendizajes en el área. 
 
Una de las principales dificultades de la enseñanza del área de Ciencia y 
Tecnología, identificada en la institución educativa, es que el nuevo aprendizaje se 
transmitirá sólo por medio de la palabra escrita o hablada, sin un buen apoyo visual, 
que le permita al estudiante entender la temática tratada de una manera precisa y 
sencilla; esto  sucede  porque no se le está dando la suficiente importancia al área, 
debido al poco uso de materiales didácticos y la falta de formación de los docentes 
en los procesos didácticos del área de Ciencia y Tecnología. 
 
Llegando a las conclusiones preliminares en las siguientes categorías: 
 
 Los procesos didácticos: Los procesos didácticos nos guían, paso a paso, 
para poder lograr que los y las estudiantes interioricen los nuevos aprendizajes. 
Como docentes debemos propiciar que los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diferentes fuentes de 
información y estrategias de investigación. 
 
 Materiales educativos: Sólo algunos docentes utilizan el Kit de Ciencia y 
Ambiente durante el desarrollo de sus sesiones. La mayoría emplea material 
informativo y láminas.  
Teniendo en cuenta las corrientes pedagógicas que resaltan la importancia del 
material educativo para lograr aprendizajes en los individuos, debemos 
considerarlos como recursos que facilitan el aprendizaje, estimulando los sentidos 
para lograr acceder más fácil a la adquisición del nuevo conocimiento. 
Su uso implica que los y las docentes trabajen en forma dinámica activando las 
potencialidades cognitivas de los y las estudiantes, para que logren sus 





 Estrategias Metodológicas: Las estrategias metodológicas conllevan el buen 
trabajo en equipo, usando materiales didácticos que posibilitan el desarrollo de 
habilidades científicas como la observación, la medición, la experimentación y el 
registro de datos, aplicando instrumentos de evaluación como la ficha de 
observación y lista de cotejo, propiciando un buen clima en el aula para los 
aprendizajes. 
 
2. Propuesta de Solución 
 
2.1. Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Ríos, C. B (2013). Importancia de los materiales didácticos ambientales, para la 
conservación del medio ambiente, en los alumnos de la escuela de ciencias 
naturales y medio ambiente de la Universidad Nacional de Ucayali, Tesis de 
Magister en Educación, Universidad Nacional Mayor de san Marcos. Su objetivo fue 
determinar la influencia del Importancia de los materiales didácticos ambientales, 
para la conservación del medio ambiente, en los estudiantes de la Escuela de 
Ciencias Naturales y Medio Ambiente. Es una investigación aplicada de nivel pre-
experimental incidió en el grupo experimental un proceso de uso de medios y 
recursos pedagógicos y no pedagógicos para la conservación ambiental, considero 
una muestra intencional en 45 sujetos a quienes evaluó antes y después de un 
proceso de concienciación, la misma que fue presentada a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Concluye que materiales didácticos ambientales utilizados 
por los docentes para la conservación del medio ambiente en los estudiantes de la 
escuela de ciencias naturales y medio ambiente de la universidad nacional de 
Ucayali no es de manera sistematizada ni planificada. Del estudio se desprende 
que el trabajo motivará el incremento y utilización de los materiales didácticos 
ambientales, tanto de los docentes como de los estudiantes en el currículo 
educativo de la escuela de ciencias naturales y medio ambiente. 
 
Vadillo, C. E (2015) Aplicación de la metodología ECBI desde la percepción de los 
docentes en la enseñanza de Ciencia, Tecnología y Ambiente en diferentes 
prácticas docentes, tesis de Magister en Educación, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Los objetivos de su investigación fueron: analizar la aplicación, desde la 
percepción de los docentes, de la metodología ECBI en la enseñanza de CTA e 





experiencias de aprendizaje basadas en la metodología ECBI. Concluye que una 
fortaleza muy importante y efectiva encontrada mediante el análisis que se ha 
hecho a partir de las respuestas de los docentes entrevistados, se refiere a la 
conciencia sobre la transformación de su rol. Los docentes cambian 
sustancialmente del rol conductor al de facilitador, se convierten en guías y 
asesores, y no en simples transmisores de conocimientos. Asimismo, desde su 
percepción como docentes, manifiestan que logran un cambio sustancial en sus 
alumnos; además que al asumir la metodología ECBI, los docentes cuentan con 
mayores recursos para elegir materiales de su contexto y trabajar con sus alumnos 
temas de actualidad. 
 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
“El uso de los materiales didácticos en las escuelas primarias, es de suma 
importancia, ya que es un recurso que facilita a los alumnos la adquisición de 
nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades que le permitirán al ser 
humano el pleno desenvolvimiento en la sociedad. Piaget confirmó que los niños 
son curiosos por naturaleza y para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de 
los materiales que despierten en el niño el interés y deseo de aprender, aquí recae 
la labor del docente de presentar gran variedad de experiencias a los alumnos, 
generar situaciones en las que se estimule la curiosidad, el descubrimiento de 
nuevas situaciones, la creatividad y la innovación. Ausubel argumenta que los 
medios y la manera en cómo se trasmite el mensaje juega un papel fundamental en 
el aprendizaje del individuo. El maestro debe conocer al alumno para que su 
didáctica tenga sentido y sepa llevar los conocimientos que desea el alumno 
aprenda”. 
 
Según expresa, González Isabella, en “El recurso didáctico. Usos y recursos para el 
aprendizaje dentro del aula”: El sistema educativo actual considera de gran 
importancia la implementación de los recursos didácticos dentro del aula como 
herramienta de apoyo del docente ya que los mismos facilitan las condiciones 
necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo las actividades programadas 
con el máximo provecho, por lo que están íntimamente ligados a la actividad y rol 
activo de parte del alumno. Estos recursos se presentan como un factor necesario e 
imprescindible para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido, pudiendo así 





planificadas previamente por el docente, facilitando de forma dinámica la 
comunicación entre profesor y alumnos. 
 
En el Fascículo de la gestión escolar centrada en los aprendizajes (p.33) se 
manifiesta que: el equipo directivo promueve el uso adecuado de los textos, 
cuadernos de trabajo, material concreto y demás recursos que son distribuidos de 
forma gratuita por el Ministerio de Educación. Los materiales y recursos educativos 
son medios que facilitan el logro de aprendizajes de los estudiantes, ya que 
complementan la acción pedagógica del docente. Comprenden los materiales 
educativos impresos, digitales, concretos o manipulativos, y los recursos de 
tecnologías de información y comunicación (TIC). Todos estos materiales son 
distribuidos de forma gratuita por el Ministerio de Educación. Su disponibilidad y uso 
pedagógico resulta fundamental para el cumplimiento de las metas educativas en el 
ámbito nacional. En este sentido, es fundamental que el equipo directivo logre que 
todos los docentes reconozcan y valoren la importancia de su uso. 
 
Sobre las estrategias metodológicas manifiestan: Wolf (1991) Las estrategias de 
enseñanza son como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de 
enseñanza para promover aprendizajes significativos y Brandt (1998) las defino 
como “las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andrológico y los 
recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje 
de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 
limitaciones personales de cada quien.  
 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La institución educativa debe orientar la gestión escolar hacia el logro de los 
aprendizajes de los y las     estudiantes, identificando los procesos básicos de la 
institución para generar eficiencia en su organización y funcionamiento y lograr una 
educación de calidad. 
 
Considerando el problema priorizado en el Plan de Acción, los procesos 
desarrollados en la institución educativa N° 14778 “José Mercedes Quinde 
Taboada”, son: 
PE: Dirección y liderazgo. 





- PE02.2: Promover alianzas institucionales. 
La IE cuenta con aliados estratégicos como Ugel Sullana, Universidad San Pedro y 
la Municipalidad Provincial para realizar jornadas de capacitación u otras 
actividades. 
- PE02.3: Desarrollar mecanismos de articulación con la comunidad 
Realizar coordinaciones con CONEI. APAFA y Municipio Escolar para organizar  
actividades que integren a la comunidad con la institución educativa. 
PE03: Evaluar la gestión escolar 
- PE03.3: Adoptar medidas de mejora continua. 
En nuestra institución educativa se ha priorizado este problema porque es factible 
de ser desarrollado o ejecutado por los y las docentes, bajo el acompañamiento del 
director para la mejora de los aprendizajes de los y las estudiantes. 
PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
- PO03: Fortalecer el desempeño docente. 
- PO03.1: Desarrollar trabajo colegiado. 
La realización de un trabajo colegiado donde se promueva la indagación, 
investigación y acción pedagógica que potencie la necesidad de formación 
interdisciplinaria entre los y las docentes, además de realizar un  trabajo en equipo, 
con compromiso y responsabilidad de todo, para el logro de objetivos también 
compartidos. 
- PO03.3: Realizar acompañamiento pedagógico   
Se promueve el hábito de la reflexión del docente sobre su desempeño en el aula, 
promoviendo el enfoque crítico y reflexivo.     
 -PO04: Gestionar los aprendizajes. 
- PO04.1: Desarrollar sesiones de aprendizaje. 
Cada docente diseña y organiza un conjunto de estrategias de aprendizaje en 
función de los procesos cognitivos y los procesos pedagógicos, orientados al logro 
de los aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 
- PO05: Gestionar la convivencia y la participación 
- PO05.3: Promover la participación de la comunidad educativa. 
La realización de jornadas de capacitación sobre el uso del material educativo 
durante las sesiones de aprendizaje. 
 - PO05.4: Vincular I.E. con la familia 
Durante la realización de las jornadas con padres/madres dialogar sobre el 
problema presentado en la institución y que se está realizando. 





- PS01: Administrar recursos humanos. 
- PS01.3: Fortalecer capacidades. 
Lograr fortalecer las capacidades del personal docente en lo relacionado al uso de 
materiales en el área de ciencia y Tecnología. 
 
Práctica pedagógica 
Una de las alternativas propuestas es ejecutar talleres y GIAS con las y los 
docentes para conocer el manejo, cuidado y conservación que se debe tener en 
cuenta con los materiales educativos proporcionados por el MINEDU, utilizando el 
material instructivo y manuales del Kit de Ciencia y Ambiente; porque es importante 
que las y los docentes conozcan los materiales existentes en la institución 
educativa, la manera de usarlos en las diferentes sesiones de aprendizaje y el 
cuidado que debemos tener para mantenerlos en buen estado. Dicha propuesta se 
realizará mediante la realización de las siguientes acciones: planificación de un 
cronograma de jornadas, talleres y GIAS; organización del temario a desarrollar; 
invitación a especialistas de UGEL o DREP para la realización de los talleres; 
utilización del material audiovisual para la realización de GIAS, por ciclo; 
sensibilización y firma de un compromiso para la utilización pertinente del material y 
la presentación de informes sobre cada actividad realizada. 
 
Esta propuesta de solución se encuentra relacionada con los procesos de soporte 
al funcionamiento de la institución educativa: administrar los bienes, recursos y 
materiales educativos; con el Compromiso de Gestión 4 en el aspecto de uso de 
herramientas pedagógicas y de materiales educativos donde se resalta la 
importancia de que “...El equipo directivo promueve el uso adecuado de los textos, 
cuadernos de trabajo, material y demás recursos distribuidos de forma gratuita por 
el Ministerio de Educación…”; con las actividades implementadas en el PAT en el 
momento del Buen Inicio del año escolar, generando las condiciones para el inicio 
de clases. 
 
Otra propuesta de solución es realizar monitoreo a las y los docentes en las 
sesiones de aprendizaje de Ciencia y Ambiente para verificar el uso pertinente de 
los materiales educativos planificados en su sesión y brindar el acompañamiento 
pedagógico necesario para mejorar el desarrollo de los procesos pedagógicos y 
didácticos del área de Ciencia y Ambiente; porque mediante las visitas a las aulas 





docentes en el desarrollo de las sesiones del área de Ciencia y Ambiente y tomar 
las decisiones oportunas para la mejora de los aprendizajes.  
 
Esta propuesta se realizará a través de las siguientes acciones: elaboración del 
plan de monitoreo y acompañamiento; brindar información a las y los docentes 
sobre las acciones de monitoreo y acompañamiento; diseño de una ficha de 
monitoreo con ítems sobre la aplicación de los procesos en el área de Ciencia y 
Ambiente y socializarla con las y los docentes; elaboración de una lista de cotejo 
con ítems relacionadas a la planificación de la unidad y sesiones de aprendizaje; 
dar a conocer las fechas de las visitas opinadas; realización del acompañamiento 
pertinente después de observada la sesión de aprendizaje para que la o el docente 
asuman compromisos de mejora; propiciar la observación entre pares para 
fortalecer la aplicación de estrategias de aprendizaje; realización de jornadas de 
reflexión con todo el personal docente y reuniones con grupos de interaprendizajes 
(por ciclo). 
 
Esta propuesta de solución se relaciona con los procesos operativos de desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar: fortalecer el desempeño docente; con el 
Compromiso de Gestión 4. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica 
en la institución educativa donde manifiesta que “…Un aspecto importante del 
liderazgo directivo radica en el acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica de las y los docentes…”; con las actividades implementadas en la 
escuela que queremos, organizadas en el PAT y con la dimensión de Viviane 
Robimson sobre la promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente, 




3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
El siguiente cuadro se presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los 
objetivos específicos que buscan hacer frente a las causas que originan el poco uso 
de materiales educativos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de Ciencia 







Objetivo General:  Fomentar el uso de los materiales educativos durante el desarrollo de las sesiones de 
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
En relación a la formulación del problema poco el uso de los materiales educativos 
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de Ciencia y Tecnología, en el 
nivel primario, en la I.E. N° 14778 “José Mercedes Quinde Taboada” se puede 
destacar las siguientes lecciones aprendidas durante el proceso: 
 
Que al no utilizar materiales educativos en el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje, los y las docentes están afectando la capacidad de observación, 
manipulación e indagación de los y las estudiantes, por consiguiente perjudicando 
el logro de los aprendizajes esperados en el área. 
 
Para lograr que los y las docentes incluyan el uso de materiales educativos en el 
área de Ciencia y Tecnología, es indispensable involucrarse en el proceso desde el 
momento de la planificación hasta su ejecución; así como es necesario promover su 
desarrollo profesional, fortaleciendo sus capacidades pedagógicas.  
 
Además, teniendo en cuenta el enfoque de procesos, se deben establecer 
coordinaciones con integrantes de la comunidad educativa y aliados para realizar, 
anualmente, jornadas de sensibilización, para conocer sobre la manera de usar, la 
forma de cuidarlos y como mantener en buen estado los Kit de material educativo 





1. El buen uso de los materiales educativos en el área de Ciencia y Tecnología 
logrará beneficiar a los/as estudiantes y a loa/as docentes pues les van a permitir 
optimizar el tiempo y lograr alcanzar los aprendizajes esperados. Es importante que 
los y las docentes se involucren en el contexto del material educativo a emplear, 
para lograr un mayor impacto en el proceso enseñanza aprendizaje. El uso 
adecuado de los materiales educativos en el área de Ciencia y Tecnología acerca a 
los/as estudiantes a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndoles una 
visión más exacta de los hechos o fenómenos que se están estudiando. 
 
2. La realización de jornadas sobre el uso, cuidado y conservación de los 





responsabilidad durante la utilización del material en el desarrollo de las sesiones.  
 
3. El eficiente uso del material educativo en el área de Ciencia y Tecnología 
dependerá de la buena práctica pedagógica del docente, quien juega un papel muy 
importante al ser mediadores y facilitadores de aprendizaje, son encargadas/os de 
poner en práctica nuevas situaciones de aprendizaje significativas que promuevan 
el trabajo colaborativo, por ende nuestro principal recurso operativo es la realización 
de un adecuado monitoreo y un pertinente acompañamiento para lograr mejorar su 





- Es necesaria la capacitación de los y las  docentes del nivel primaria en cursos de 
actualización o talleres a cargo de especialistas del área de Ciencia y Tecnología 
porque necesitan dominar los conocimientos científicos, conceptos y bases teóricas 
que son muy útiles para  realizar la planificación de sus sesiones y la elaboración 
de fichas de observación de experimentos. 
 
- Se recomienda planificar las sesiones de aprendizaje de Ciencia y tecnología  
teniendo en cuenta los materiales educativos con los que cuenta la institución 
educativa para lograr mejores aprendizajes. 
 
- Se debe elaborar un instrumento de evaluación para recoger información sobre la 
planificación de la sesión de aprendizaje de Ciencia y Tecnología que realiza el o la 
docente. 
 
- Es importante realizar un monitoreo y evaluación continuo a todos los y las 
docentes   para poder determinar las deficiencias y fortalezas de los mismos en el 
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Anexo N° 01 
Árbol de Problemas 
 
 
                                        EFECTOS 
    
La enseñanza del área 
de Ciencia y 
Tecnología se limita a 
la conceptualización. 
 Limitada iniciativa para 
investigar sobre la forma 
de utilizar los materiales 
educativos. 
 Práctica pedagógica 
tradicional. 










   
    
  Poco uso de materiales 
educativos en el 
desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 
de Ciencia y Tecnología 
en el nivel primaria. 
PROBLEMA  















en la institución 
 Desinterés por 
informarse sobre el uso 
de los materiales 
educativos durante el 
proceso E - A 
 Limitado manejo de 
los procesos 
didácticos en el área 
de Ciencia y 
Tecnología. 
 






Anexo N° 02 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN APLICADO 
 
Instrumento: Guía de Entrevista 
I.E. N° 14778 “Jose Mercedes Quinde Taboada” 
Fuente/Informante: Docentes 
Tiempo: 30 minutos 
Número de docentes entrevistados: 6 
Aspecto 1: Procesos 
Didácticos del área de 
Ciencia y Ambiente. 
 
1. ¿Aplicas los procesos didácticos establecidos por el MINEDU en el área de 
Ciencia y Ambiente? ¿De qué manera? 
2. ¿Qué tipo de materiales empleas generalmente en el desarrollo de las 
sesiones de ciencia y Ambiente? 
3. ¿En qué momento de los procesos didácticos del área de Ciencia y 
Ambiente empleas materiales educativos para mejorar los aprendizajes 
Aspecto 2: Estrategias 
metodológicas del docente 
en el área de Ciencia y 
Ambiente. 
 
1. ¿Qué estrategias metodológicas empleas en el área de Ciencia y 
Ambiente? 
2. ¿De qué manera las estrategias metodológicas que utilizas te ayudan a 







Anexo N° 03 
CUADRO DE CATEGORIZACION 
ASPECTO 1: PROCESOS DIDACTICOS 
Entrevista 
Pregunta 1: ¿Aplicas los procesos didácticos establecidos por el MINEDU en el área de Ciencia y Ambiente? ¿De qué 
manera? 
Ideas Relevantes Subcategorías Categorías 
Docente 1: Si, aplico los procesos didácticos a través de un problema, 
indagando, prediciendo la situación problemática, formulando 
preguntas, promoviendo experimentos, recopilando datos  obtenidos en 
la experimentación y realizando conclusiones. 
Docente 2: Sí en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje a través 
de procesos pedagógicos, 
Docente 3: Sí, en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje a través 
de procesos pedagógicos. 
Docente 4: Sí lo aplico a través de la indagación, la experimentación  de 
un problema, formulando interrogantes. 
Docente 5: Sí, desarrollando las sesiones de aprendizaje, teniendo en 
cuenta los procesos didácticos. 
Docente 6: Sí, en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes en los 
procesos pedagógicos. 
 
Aplicación de procesos 













Pregunta 2: ¿Qué tipo de materiales empleas generalmente en el desarrollo de las sesiones de Ciencia y Ambiente? 
Ideas Relevantes Subcategorías Categorías 
Docente 1: Libro de Ciencia y Ambiente, materiales como balanzas, 
objetos, cuadernos de experiencias, laminas, fichas de aplicación, 
videos, etc. 
Docente 2: Laminas, fichas, lista de cotejos, libro de Ciencia, cuadernillo 
de fichas. 
Docente 3: Libros, cuadernos de trabajo, laboratorio básicos, recetarios, 
lupas, material no estructurado. 
Docente 4: Láminas, Kit del MED, libro de Ciencia y Ambiente, fichas de 
aplicación. 
Docente 5: Libro de Ciencia, cuaderno de trabajo, papelotes, plumones, 
kit de materiales(lupas, vasos, pizarra imantada) 






Kit de laboratorio 
Materiales educativos 
de Ciencia y 
Tecnología. 
Pregunta 3: ¿En qué momento de los procesos didácticos del área de Ciencia y Ambiente empleas materiales 
educativos para mejorar los aprendizajes? 
Ideas Relevantes Subcategorías Categorías 
Docente 1: En la elaboración del plan de indagación. 
Docente 2: En todo momento porque el material ayuda a la 
contrastación de las hipótesis. 
Docente 3: En el recojo de datos y en la estructuración del saber. 
Docente 4: En la elaboración del plan de indagación. 
Docente 5: En la elaboración del plan de acción. 
Docente 6: En cada uno de los momentos porque el material ayuda a la 
comprensión de las hipótesis y contrastación. 
Plan de indagación. 
 










CUADRO DE CATEGORIZACION 
ASPECTO 2: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Entrevista 
Pregunta 1: ¿Qué estrategias metodológicas empleas en el área de Ciencia y Ambiente? 
Ideas Relevantes Subcategorías Categorías 
Docente 1: Trabajo de investigación, uso de organizadores visuales, 
elaboración de materiales audiovisuales. 
Docente 2: Observación, explicación, investigación, manipulación, 
experimentación. 
Docente 3: Predicción, observación, explicación, recolección, y 
selección de información, realización de trabajos escritos de 
investigación, buen clima de aula. 
Docente 4: Uso de organizadores visuales, cuestionarios. 
Docente 5: Estrategias que desarrollan habilidades para el desarrollo 
científico a través de: observación, experimentación, explicación, 
comprobación y aplicación de la información 







Estrategias que desarrollan 









Pregunta 2: ¿De qué manera las estrategias metodológicas que utilizas te ayudan a lograr competencias de Ciencia y 
Ambiente? 
Ideas Relevantes Subcategorías Categorías 
Docente 1: Para que los estudiantes logren las competencias es 
necesario disponer de recursos educativos para lograr aprendizajes 
significativos que facilitan la comprensión de conceptos que favorezcan 
el desarrollo de habilidades científicas. 
Docente 2: De una manera vivencial, práctica que hace que los 
estudiantes aprendan mejor. 
Docente 3: Los niños/as muestran más atención e interés. 
Docente 4: Utilizando recursos educativos a disposición para lograr 
aprendizajes significativos que facilitan la comprensión de conceptos. 
Docente 5: Ya que aplicando estas estrategias pueden jugar, manipular 
explorar, crear y todo ello ayuda el logro de las competencias. 
Docente 6: De una manera práctica y experimental, secuencial 

















Anexo N° 04 






































PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
PE02.2.  Promover 
alianzas institucionales 
PE02.3 Desarrollar mecanismos de 
articulación con la comunidad 
PE03.3 Adoptar 
medidas para la 
mejora continúa. 
PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA  ESCOLAR 
PO03.3 Realizar 
acompañamiento 
pedagógico   
PO03.1 Desarrollar 
trabajo colegiado   PO04.1  Desarrollar 
sesiones de aprendizaje 
PO05.3 Promover la 
participación de la 
comunidad educativa 
PO05.4 Vincular IE 
con la familia 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE. 





PS01.3.   Fortalecer 
capacidades 




PS04.1 Programar y 





Anexo N° 05 
ARBOL DE OBJETIVOS 
Mejorar el proceso de 
aprendizaje en el área 




  Docentes con iniciativa para 
investigar sobre la forma de utilizar 
los materiales educativos. 
  Práctica pedagógica 
innovadora. 
  





    Fomentar el uso de los materiales 
educativos durante el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje de 
Ciencia y Tecnología en la I.E. N° 
14778 «José M. Quinde Taboada», 
nivel primaria. 
   
        
 
 
                  
Elaborar fichas 
informativas  de los 
materiales educativos 
existentes en la 
institución 
  Realizar capacitaciones a los/as 
docentes sobre el uso de materiales 
educativos, en el área de Ciencia y 
Tecnología, durante el proceso E - A 
  Aplicar los procesos 
didácticos en la 
planificación y ejecución de 
las sesiones de aprendizaje 
en el área de Ciencia y 
Tecnología. 
 
